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Perbincangan pada kali ini lebih banyak membincangkan soal perkahwinan dalam kalangan 
masyarakat seharian dan kesannya pada masa akan datang serta tujuannya mengikut pandangan 
agama, Islam. Di samping itu, perbahasan kali ini menumpu kepada kepentingan dan hak-hak 
wanita dalam rumah tangga ketika sebelum, semasa dan selepas (bercerai atau kematian suami) 
mendirikannya pada pandangan Islam. Ini adalah penting bagi mereka supaya untuk menjaga hak 
serta kepentingan mereka dalam perkahwinan sekiranya berlaku permasalahan dalam berumah 
tangga. Dari sudut lain, ini amatlah adil bagi seseorang wanita itu bagi memiliki hak yang tertentu 
dalam mahligai yang dibina agar wujudnya keadilan dan kesaksamaan bagi suami dan isteri. 
Universiti Teknologi Malaysia on 21 April 2012, pp. 41-52. ISBN 978-967-0194-19-6. 
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